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resumen 
El presente artículo da a conocer a la comunidad 
académica colombiana e internacional, el énfasis 
en Geomática de la Maestría en Ciencias de la In-
formación y de Comunicaciones MCIC de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas.
La nueva propuesta académica tuvo en cuenta 
la oferta  académica nacional posgradual en áreas 
como la Geomática entre las cuales se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
Geografía principalmente, con el objetivo primor-
dial de capacitar y formar magísteres que soporten 
los procesos y proyectos geomáticos desde los siste-
mas de información, de gestión del conocimiento 
y redes principalmente, ya que no existen propues-
tas nacionales geomáticas con éste enfoque.
Palabras Clave: Geomática, nuevas propuestas 
académicas, Colombia.
abstract 
the present article introduces the Colombian and 
international academic community, the empha-
sis in geomatics of the Master in Sciences of the 
Information and Communications MCIC of the 
Distrital University. 
the academic new proposal kept in mind the 
offer national academic postgraduate in areas like 
geomatics, including Geographic Information 
Systems GIS and Geography mainly, which pri-
mordial objective is  to enable and to form masters 
that support the Geomatics processes and proj-
ects from the information systems point of view, 
knowledge management and networks, since na-
tional proposals of geomatics don’t exist with this 
focus. 
Key Words: Geomatics, academic new propos-
als, Colombia.
1. introducción
El anuncio del vicepresidente de la República de 
Colombia  Francisco Santos [1], de adquirir dos 
satélites, uno para comunicaciones y otro para ob-
servación del territorio, pone de presente un cam-
bio en las políticas de conectividad y de gestión de 
información territorial.
La primera política apunta a garantizar de ma-
nera contundente la conectividad en banda ancha 
y la transmisión de voz y datos como mínimo al 
60% del territorio nacional, que utiliza o debe uti-
lizar tecnología satelital dadas las condiciones geo-
gráficas del país.  La segunda política, direccionada 
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al seguimiento y monitoreo del territorio nacional, 
implica la utilización de un satélite de percepción 
remota, el cual generaría imágenes con al menos 
setenta usos, para las diferentes instituciones pú-
blicas, que soportan los procesos de planeación y 
toma de decisiones en el país, desde el orden presi-
dencial, ministerial, regional y municipal.
Según el vicepresidente de Colombia, esta 
última política tendría relevancia militar para la 
defensa y seguridad nacional, que incluirían me-
diciones propias de cultivos ilícitos.
Estas nuevas directrices en comunicaciones y 
en gestión de información territorial, reafirman 
la vigencia y la visión de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, para avizorar con mucha 
antelación, los problemas y paradigmas mundia-
les y proponer en el ámbito académico proyectos 
curriculares de pregrado o posgrado que aborden 
científicamente tanto la capacitación de profesio-
nales o investigadores como la generación de cono-
cimiento para la solución o mitigación de dichos 
problemas al Distrito Capital y a la nación.
En abril de 1987, el Consejo Superior de la 
Universidad Distrital aprueba la Maestría en te-
leinformática, propuesta avalada por el Gobierno 
Nacional en 1988.  En octubre del 2002, el Con-
sejo Superior avala el cambio de denominación en 
Maestría en Ciencias de la  Información y las Co-
municaciones MCIC, como acto administrativo 
que consolidaba todas las discusiones de la comu-
nidad académica de la Facultad de Ingeniería, acer-
ca del contexto nacional e internacional en áreas 
de la teleinformática, Sistemas de Información, 
Ingeniería de Software, telemedicina, Geomática 
e Inteligencia artificial, debido principalmente a 
los bajos niveles de expertos, científicos y magís-
teres en esas áreas del conocimiento, estratégicas 
para el desarrollo distrital y nacional.
La Gestión de Información territorial es de 
vital importancia  para planificación y desarrollo 
nacional; sin información, ninguna organización 
humana puede evaluar lo que viene realizando y 
por ende no tendrá el conocimiento necesario para 
tomar decisiones sabias [2].  En el proceso de glo-
balización, en el cual está empeñado el capitalismo, 
son importantes los canales de comunicación para 
integrar territorios o regiones  “desarticuladas”, y 
conocer y planificar los recursos que estas poseen.
El anuncio del cambio de políticas, al adqui-
rir y administrar un satélite de comunicaciones y 
otro de percepción remota, acerca drásticamente 
uno de los posibles futuros, al cual la Universidad 
Distrital le apostó, al proponer una Maestría en 
Ciencias de la Información y las Comunicaciones, 
lo que estimulará el desarrollo y aplicación de tec-
nología propia, acorde y aplicable a nuestras co-
munidades y medio ambiente.
al parecer, la necesidad de gestionar, analizar 
y utilizar información territorial, no solamente 
ha sido identificada por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; en el ámbito posgradual, 
la Universidad pedagógica y tecnológica de tun-
ja (UptC), en asocio con el Instituto Geográfico 
agustín Codazzi (IGaC), ofrecen capacitación en 
la Maestría en Geografía a finales de la década de 
los ochenta.  En la década de los noventa la Uni-
versidad Distrital, La Universidad Industrial de 
Santander (UIS) y la Universidad antonio Nari-
ño (UaN), comienzan a ofrecer la especialización 
en Sistemas de Información  Geográfica (SIG), 
como alternativa de capacitación a profesionales 
de entidades públicas  y privadas que necesitaban 
especialistas en la generación y administración de 
información territorial.
Después del cambio de milenio, la oferta 
posgradual ha aumentado significativamente, la 
especialización en SIG también la ofrecen la Uni-
versidad de Cundinamarca, Universidad de Mani-
zales, Universidad San Buenaventura de Medellín, 
la especialización en Geomática la ofrece la Uni-
versidad Militar Nueva Granada (UMNG).  Mien-
tras tanto la Universidad Nacional de Colombia 
ya obtuvo sus primeros graduados en la Maestría 
en Geomática, además de que tiene aprobados dos 
posgrados: uno en maestría en Geografía, al igual 
que la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de los andes, y el segundo un doctorado en Geo-
grafía.
Mientras tanto la Universidad Distrital, en el 
2007, en  un esfuerzo conjunto entre las facultades 
de Medio ambiente e Ingeniería, la primera pu-
blicación periódica nacional en Geomática, deno-
minada:  UD y la Geomática [3] dicha publicación 
consolida las expectativas y experiencia en la ma-
teria de carreras de pregrado de más de cuarenta 
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años, como la tecnología en topografía, Ingenie-
ría Forestal, Ingeniería Catastral y Geodesia y otras 
más recientes como la Ingeniería topográfica, Ci-
vil e Ingeniería ambiental.  De acuerdo con las 
comunidades internas de la Universidad Distrital 
y la falta de una propuesta académica integral, que 
permita integrar los adelantos científicos y tecno-
lógicos en sistemas de información e ingeniería de 
software, principalmente, se tiene programado ha-
bilitar el énfasis en Geomática de la Maestría en 
Ciencias de la Información y las Comunicaciones 
MCIC, para el segundo semestre de 2009.
2. la propuesta geomática en la mcic
La Maestría en Geomática que ofrece la Univer-
sidad Nacional de Colombia en convenio con el 
IGaC tiene como objetivo [4]: “promover y fo-
mentar la investigación en geomática como medio 
para el uso y manejo sostenible de los recursos na-
turales”, como parte de una ciencia agropecuaria.
La otra oferta posgradual nacional en geomá-
tica, que haya recibido aspirantes a su primera 
cohorte, es la especialización en Geomática de la 
Universidad Militar Nueva Granada, esta depen-
de de la Facultad de Ingeniería y cuyo objetivo 
principal [5] es “Formar especialistas capaces de 
realizar procesos integrales de planificación, ob-
tención y manejo de información geográficamente 
referenciada, para aplicarla en forma interdiscipli-
naria en cualquiera de las áreas de desempeño”, lo 
que muestra un enfoque abierto para la utilización 
de conocimientos geomáticos; sin embargo, en el 
perfil ocupacional del egresado, se le da predilec-
ción al diseño y control de operaciones de defensa 
y seguridad, por obvias razones.
El objetivo principal de la MCIC [6] está re-
lacionado con la formación de investigadores que 
contribuyan al avance del conocimiento cultural, 
social, económico, político, científico y tecnológi-
co del país, proporcionando herramientas para la 
formulación de proyectos de investigación en las 
áreas de: redes, sistemas de información, integra-
ción de servicios, geomática, gestión del conoci-
miento telemedicina y telecomunicaciones.
Esta propuesta de la Universidad Distrital está 
comprometida con la gestión de conocimiento 
interdisciplinario, como punto de partida que 
permita desarrollar un ambiente crítico hacía la 
producción de soluciones a las necesidades priori-
tarias de la sociedad, proveyendo la infraestructu-
ra tecnológica y científica que facilite la incursión 
científica en la realidad social [7], que permita 
concretar un mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos.
En este contexto, la geomática tiene un papel 
muy importante en la gestión de conocimiento 
territorial o espacial, como ciencia integradora, 
entre las ciencias de la información, aquellas que 
“estudian la aplicación y uso del conocimiento en 
las organizaciones, y la interacción entre las perso-
nas, organizaciones y sistemas de información.  En 
realidad, es un amplio campo interdisciplinario, 
incorporando no solo aspectos de las ciencias de 
la computación, sino también las matemáticas, la 
ciencia cognitiva y las ciencias sociales” [8] y las 
ciencias de la tierra; así, la Geomática o Geoinfor-
mática se concibe como la ciencia encargada de 
integrar información proveniente de un grupo de 
disciplinas como la Geodesia, la Fotogrametría, la 
percepción Remota, la Cartografía y los SIG, y de 
gestionar la información espacial y de represen-
tar el mundo de la forma más real posible, para 
el apoyo de actividades científicas, administrativas 
y técnicas con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes a nivel local, regional o na-
cional.
De acuerdo con lo anterior, el plan de estudios 
del énfasis en Geomática tiene dos núcleos comunes 
de la MCIC para todos los énfasis, los cuales son:
1. Núcleo de investigación: donde se funda-
menta a los estudiantes en el proceso investiga-
tivo, necesario para consolidar los proyectos de 
investigación propuestos por los grupos, prin-
cipalmente creados en la Universidad Distrital, 
para tal fin.
2. Núcleo de informática: permite empalmar los 
avances informáticos mundiales con las aplica-
ciones y estudios de la Geomática.
En los núcleos propios del énfasis, se proponen 
los siguientes:
3. Núcleo de Geociencia: necesaria para el mo-
nitoreo y ubicación relativa o absoluta de los 
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datos espaciales en la superficie terrestre o pla-
netaria.
4. Núcleo de Fotogrametría y Percepción 
Remota: fundamental para la creación y ac-
tualización de  cartografía básica y temática, 
monitoreo territorial rural y urbano. Soporte 
para la planeación y ordenamiento territorial e 
insumo necesario para los procesos catastrales.
5. Núcleo de Cartografía y SIG: donde se in-
tegran el conocimiento de las áreas anteriores, 
para la generación y evaluación de métodos o 
metodologías necesarios para el desarrollo y 
gestión de información espacial, que benefi-
cien a instituciones públicas o privadas.
El énfasis cuenta con cuatro doctores de plan-
ta de la Facultad de Ingeniería y cuatro doctores 
externos; tres profesores más están en proceso de 
formación doctoral, además profesores de planta 
con formación en maestría en diferentes áreas del 
conocimiento: telecomunicaciones, ingeniería de 
software, bases de datos, geografía, sistemas de 
información geográfica, fotogrametría, geofísica, 
estadística, planeación y desarrollo regional y or-
denamiento territorial, no solamente de la Facul-
tad de Ingeniería sino de la Facultad del Medio 
ambiente y Recursos Naturales, son alrededor 
de doce profesores de planta. Sin contar con los 
profesores que pueden ser solicitados de acuerdo 
con los convenios con universidades nacionales e 
internacionales.
La sede principal del énfasis se ubicará en la 
sede de posgrados de la Facultad de Ingeniería, 
donde se cuenta con instalaciones, laboratorios 
y medios educativos, pero se podrán utilizar los 
laboratorios especializados de la sede El Vivero y 
la sede Macarena a. además, nueve grupos de in-
vestigación institucionalizados y reconocidos por 
Colciencias le darán soporte al énfasis, y se cuenta 
con cinco publicaciones periódicas de la universi-
dad para la difusión de la investigación.
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